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3 3  S o u t h  K i n g  S t r e e t ,  R o o i n  5 1 2  
H o n o l u l u ,  H a w a t ; i .  9 6 8 1 3  
· G e n t l e m e n :  
· .  S u b j e c t :  S u b d i v i s i o n  o f  P o r t i o n  o f  G r a n t  5 6 3 1  
P r . e l i m . i n a r y  S o i l  R e p o r t .  
( f o r  resident~al d e v e l o p m e n t  p u r p o s e s )  
W a i o m a o ,  P a l o l o  V a l l e y ,  O a h u ,  H a w a i i  
T a x  M a p  K e y :  . 3 - 4 - 3 6 :  5  
T r a n s m i t t e d  h e r e w i t h  i s  o u r  s o i l  explore~.tiop. r e p o r t  f o r  r e s i d e n t i _ a l  
d e v e l o p m e n t  p u r p o s e s  f o r  t h e  p r o p o s e d  S u b d i v i s i o n  o f  P o r t i o n  o f  
G r a n t  5 6 3 1  a t  W a i o m a o ,  P a l o l o  V a l l e y ,  O a h u ,  H a w a i i . . ·  
.  S i t e  g r a d i n g  s h o u l d  g e n e r a l l y  b e  k e p t  t o  a  m i n i m u m  a n d  g e n e r a l l y  
desi~ned w i t l l .  l o w  c u t s  a n d  I l 1 i n i , : i i t i j i l .  f i l l s .  
F o r  t h e  l i g h t ,  s h o r t - s p a n  r e s i d e n t i a l  u p . i t s ,  p o s t  a n d  b e a m  t y p e  
f o u n d a t i o n s  · a r e  g e n e r a i l y  r e c o m m e n d e d .  
T h i s  r e p o r t  i 1 1 c l u d e s  a  B o r i n g  L o c a t i o n  S k e t ; G h ,  b o r : t 1 1 g  l o g s ,  laJ>or~tory 
t e s t  r e s u l t s ,  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  l i m i t a t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e c : l ,  
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S U B D I V I S I O N  O F  P O R , ' t l ; O N  O f  G R A N T  5 6 3 1  
P R E L I M I N A R Y  S O I L  RE~ORT 
W A I O M A O ,  . P A L O L O  V A L L E Y ,  O A H U ,  H A W A I I  
T A X  M A P  K E Y :  3 - 4 - 3 6 :  5  
S C O P E  O F  t X P L O R A T I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  e x p l o r a t i o n  w a s  t o  d e t e r m i n e  g e n e r a l  s o i l  co~ditions .  
f o r  r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t  p u r p o s e s  ~or t h e  p r o p o s e d  S u b d i v i s i o n  o f  
P o r t i o n  o f  G r a n t  5 6 3 1  a t  W a i o m a o ,  P a l o l o  V a l l e y ,  O a h u ,  H a w a i i .  
T h i s  r e p o r t  i n c l u d e s  f i e l d  e x p l o r a t i o n s ,  l a b o r a t o r y  t e s t s ,  g e n e r a l  s i t e  
g r a d i n g  a n d  r e s i d e n t i a l  f o u n d a t i o n  d e s i g n  recotl$~andatio:g,~ a n d  1 - i m i , . t a t i o n s .  
F i E L D  E X P L O R A T I O N  A N D  L A B O R A T O R Y  T E S T S  
F i v e  e x p l o r a t o r y  b o r i n g s  w e r e  m a d e  a t  t h e  s i t e  a t  t h e  a p p r o x i m a t e  l o c a t i o n s  
s h o w n  o n  t h e  B o r i n g  L o c a t i o n  S k e t c h .  D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  u n d e r l y i n g  s o i l s  
e n c o u n t e r e d  a r e  s h o w n  o n  t h e  b o r i n g  l o g s .  
· . i  
B o r i n g s  w e r e  m a d e  w i t h  3 . , . i n .  d i a m e t e r  a u g e r s  u s i n g  a  f . : f ; t ; l g e r  t y p e  b i t .  
S o i l  s a m p l e s  w e r e  r e c o v e r e d  w i t h  2 - i n  • .  o . d .  thin~wall t u b e  a n d  s t a n d a r d  
s p l i t  s p o o n  s a m p l e r s  d r i v e n  w i t h  a  1 4 0 - l b  h a m m e r  f a l l i n g  3 0  i n c h e · s .  
I . , a b o r a t o r y  t e s t s  i n c l u d e d :  n a t u r a l  w a t e r  c o n t e n t ,  d e n s i t y  a n d  u n c o n f i n e d  
c o m p r e s s i o n ,  A t t e r b e r g  l i m i t ,  s p e c i f i c  g r a v i t y ,  g r a i n - s i z e  a n a l y s i s ,  
A A S H O  T - 1 8 0 - 5 7  d e n s i t y ,  e x p a n s i o n  a n d  c : i m  . •  
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G E O L O G I C  A N D  S Q I L  D E S C R I P T I O N S  B Y  O T I I E R S  
S t e a r n s ,  " G e o l o g i c  a n d  T o p o g r a p h i c  M a p ,  I s l a n d  o f  O a h 1 , 1 ,  U S G S  1 9 3 8 " :  
Q a  - C o n s o l i d a t e d  d e p o s i t s ,  c h i e f l y  o l d e r  a l l u v i u m  
U .  S .  S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e ,  " S o i l  S u r v e y  o f  I s l a n d s  o f  K a u a i . ,  O a h u , '  
M a u i . ,  M o l o k a i  a~d L a n a i ,  S t a t e  o f  H , a , w a i i ,  '
1  
A u g u s t ,  1 9 7 2 :  
p .  8 4 :  L o l e k a a  s i l t y  c l a y ,  1 5  t o  2 5  p e r c e n t  s l o p e s  
( L o D )  M H  t o  M L - M H  
L o w  t o  m o d e r a t e  s h r i n k - s w e l l  p o t e n t i a l  
S u s c e p t i b l e  t o  s l i d i n g  o n  s t e e p  s l o p e s  
L a n d  u s e  S t u d y  B u r e a u ,  " O a } l u  L a n d s  C l a s s i f i e d  b y  P h y s i c a l  Qualiti~$ f o r  • •  
U r b a n  U s e " :  
U  - U r b a n  a r e a  
S O I L  C L A S S t ' F J C A T I O N  S Y S . T E M  
S o i l  s a m p l e s  w e r e  v i s u a l l y  o b s e r v e d  a n d  s u b j e c t e d ,  t o  a p p r o p r i a t e  t e s t s  
i n  t h e  l a b o r a t o r y .  B a s e d  0 1 1  v i s u a l  o b s e r v a t i o n s  a n d .  l a b o r a t o r y  t e s t s ,  
t h e  s o i l  d e s c r i p t i o n s  g i v e n  o n  t h e  b o r : f . : n g  l o g s  a r e  g e n e r a l l y  m a d e  i n  
a c c o r d a n c e  w~th t h e  " U n i f i e d  S o i l  C l a s s i f i c a t i o n  System~" 
. .  G E N E R A L  S I T E  C O N D I T I O N S  
· . ' ·  
S i t e  L o c a t i o n  
T h e  p r o p o s e d  s i t e  i s  l o c a t e d  m a u k a  o f  W a i o m a o  R o a d  a n d  
b e t w e e n  H a l e n o h o  P l a c e  a n d  H a l e l a a u  P l a c e .  
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A n n u a l  R a i n f a l l  
T h e  a v e r a g e  r a i n f a l l  i n  t h i s  a r e a  i s  a b o u t  7 5  t o  1 0 0  incl!~s 
a n n u a l l y .  
T o p o g r a p h y  
T h e  s i t e  g e n e r a l l y  s l o p e s  d o w n w a r d  i n  a  w e s t e r l y  d i r e c t i o n  
a t  a b o u t  2 0  t o  3 0 %  g r a d i e n t s  w i t h  l o c a l i z e d  v a r i a t i o n s .  
A n  e x i s t i n g  h o u s e  a n d  s e v e r a l  s h e d s  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  c e n t r a l  
p o r t i o : O .  a n d  w e s t e r n  c o r n e r  o f  t h e  L 5 2  a c r e  s i t e .  A n  e x J s t - ; L n g  
p a v e d  d r i v e w a y  e x t e n d s  i n t o  t h e  s i t e  f o r · w a i o m a o  R o a d  n e a r  t h e  
w e s t e r n  c o r n e r .  T h e  A . C .  p~ving i s  c r a c k e d  i n  p l a c e s  p r o b a b l y  
f r o m  eros~on a n d  t r e e  r o o t s .  
T h e  u p p e r  p o r t i o n  o f  t h e  s i t e  i s  o v e r g r o w n  w i t h  g r a s s ,  w e e d s  a n d  
. t r e e s  a l o n g  t h e  e a s t e r n  b o u n d a r y .  F r u i t  t r e e s  a , n d . p l a n t s  c o v e r  
m o s t  o f  t h e  c e n t r a l  a n d  w e s t e r n  s e c t i o : P , s .  T h e  l o w e r  p o r t i o n  
a d j a c e n t  t o  W a i o m a o  R o a d  i s  c o v e r e d  b y  t a l l  . t r e e s .  
E x i s t i n g  r e s i d e n t i a l  h o u s e s  borde~ t h e  n o r t h  a n d  s o u t h  b o u n d a r i e s  •  
.  · · .  ~ 
I N T E R P R E T A T I O N  O F  S O I L  C Q N D l T I Q N S  
F r o m  t h e  f i e l d  e x p l o r a t i o n s  a p . d  l a b o r a t o r y  t e s t  r e s u l t s ,  t h e  s o i l s ·  
e n c o u n t e r e d  i n  t h e  b o r j : j i g s  m a y  b e  g e n e r a l l y  a p p r o x i m a t e d  a s  f o l l o w s :  
M e d i u m  t o  s t i f f  s i l t y  c l a y  w i t h  d e c o m p o s e d  r o c k  a n d  s o m e  
p o c k e t s  o f  c l a y s  t o  a b o u t  1 6  t o  2 1  f t ,  t h e  d e p t h s  d r i l l e d .  
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W a t e r  w a s  n o t  n o t e d  i n  t h e  b o r i n g s  d u r i n g  t h e  f i e l d  e x p l o r a t i o n s .  
. v a r i a t i o n s  t o  t h e  a b o v e  s o i l  c o n d i t i o n s  a r e  t o  b e  e x p e c t e d  i n  l o c a l i z e d  
a r e a s .  F o r  m o r e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s  o f  s o i l s  e n c o u n t e r e d i n  t h e  
b o r i n g s ,  r e f e r  t o  t h e  b o r i n g  l o g s .  
" '  . ·  
D I S C U S S I O N  A N D  R E C O M M E N D A ' J : I O N _ S  
I n  g e n e r a l ,  t h e  p r e s e n t  p l a n  i s  t o  c l e a r  a n d  g r a d e  t h e  s i t e  f o r  
r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t .  
T h e  p r e l i m i n a r y  p l a n  g e n e r a l l y  i n d i c a t e s  th~:tt t h e  s i t e  w i l l  b e  ~raded 
b y  e x c a v a t i n g  t e r r a c e d  l o t s . ·  S o m e  l o w  s l o p e s  a n d  r e t a i n i n g  w a l l s  a r e  
~lso p l a n n e d .  
e  
·  Bec~u~e e x i s t i n g  r e s i d e n t i a l  h o u s e s  a n d  s o m e  r e t a i n i n g  w a l l s  b o r d e r  t h e  
n o r t h  b o u n d a r y ,  .  g r a d i n g  w o r k  s h o u l d  b e  d o n e  c a r e f u l l y  t o  .  minim~ze ·  
.  . ·  .  
d i s t u r b a n c e  t o  t h e  e x i s t i n g  w a l l  a l o n g  t h e  b o u n d a r y .  T h e  t o p s  o f  
.  .  . ·  
.  .  
s l o p e s  s h o l . l l d  b e  ~ept a w a y  f r o m  t h e  b o u n d a r y . i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
• . , ,  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  g r a d i n g  o r d i n a n c e .  
B u i l d i ; p g s  p r o p o s e d  a l o n g  t h e  n o r t h e r n  a n d  e a s t e r n  a r e a s  s h o u l d  b e  . ·  ·  
. . .  
d e s i g n e d  s o  t h a t  exca~ations d o  n o t  c u t  i n t o  t h e  t o e  o f  t h e  s l o p e .  .  
• .  •  •  •  :  •  ~. :  : .  !  
'  ~:: . : : :  '  .  . .  .  .  '  ' .  . . : ' .  . : : ·  ' · . .  ' ; ,  '  . . .  '  
B u i l d i n g s  p r o p o s e d  a l o n g  t h e  s o u t h e r n  h a l f  o f  t h e  s i t e  sh~uld b e .  k e p t  
a b o u t  1 5 f t  o r  m o r e  a w a y  f r o m  t h e  t o p  o f  s l o p e  a l o n g  t h e  b o u n d a r y  
-
. , . . .  4  : . . . , .  
.  i  ~· 
. .  :  
l  - ·  
' ·  
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w h e r e  s o m e  l o w  we~,:Us h a v e  b e e n  c o n s t r u c t e d  a t  t h e  t o e s  o f  s l o p e s  f o r  
t h e  : t e a r  y a r d s  o f  existin~ d w e l l i n g s .  
B e c a u s e .  a n  e x i s t i n g  h o u s e  i s  o n  t h e  s i t e ,  c o n c r e t e  f o o t i n g s ,  r u p b l e  
a n d  a b a n d o n e d  u t i l i t y  l i n e s  a n d  c e s s p o o l s  m a y  u_n4~I:"lie t h e  s u r f a c e .  
T o  m i n i m i z e  h a r d  a n d  s o f t  s p o t s ,  c o n c r e t e  f o o t i n g s ,  r u b b l e  a n d  a b a n d o n e d  
_ u t i l i t y  l i n e s  s h o u l d  b e  r e m o v e d  a n d  t h e  e x c a v a t i o n  b a c k f i l l e d  w i t h  s e l e c t  
m a t e r i a l .  
S i t e  G r a d i n g  
G r a d i n g  o f  t h e  s i t e  s h o u l d  b e  d o n e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  . ·  ·  
C h a p t e r  2 3 ,  R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  U o n o l u l u ,  1 9 6 9  A s  
A m e n d e d  a t t d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  c o n t a i n e d  h e r e i n :  
1 .  . T h e  a r e a  s h o u l d  b e  c l e a r e d  a n d  g r u b b e d .  
S u r f a c e  v e g e t a t i o n - a n d  m i s c e l l a J l e o u s  d e b r i s  
s h o u l d  b e  c l e a : r e Q .  a n d  r e m o v e d  p r i o r  t o  s i t e  
f i , l . ] . i n g .  
2 .  E x i s t i n g  t r e e s  i i l .  t h e  l o w e r  p o r t i o n  o f  t h e  
s i t e  s h o u l d  b e  r e m o v e d .  T h e  e x c a v a t i o n s  
f r o m  r o o t  r e m o v a l  s h o u l d  b e  b a c k f i l l e d  w i t h  
s e l e c t e d  · o n - s i . t e  s o i l s  c o m p a c t e d  i n  t h i n . ·  
l e v e l  l a y e r s  t o  m a t c h  t h e  d e n s i t y  o f  t h e  
s u r r o u n d i n g  g r o u n d .  
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3 .  L o o s e  s u r f a c e  s o i l s  s h o u l d  b e  s t r i p p e d  t o  
s t i f f  n a t u r a l  g r o u i l c i  b e f o r e  t h e  p l a c e m e n t  
o f  f i l l s .  L o o s e  s u , r f a c e  s o i l s  a t  f i n i s h  
g r a d e  s h o u l d  b e  s c ; a r i f i e d  a n d .  r e c o m : p a c t e d .  
4 . ·  L o c a l i z e d  s o f t  p o c k e t s  o r  p o c k e t s  o f  c l a y s  
e n c o u n t e r e d  d u r i n g  t h e  s i t e  p r e p a r a t i o n  
. s h o u l d  b e  e x c a v a t e d . a n d  r e p l a c e d  w i t } l  c o m -
p a c t e d  s e l e c t  m a t e r i a l .  
5 .  T h i n  s i d e } l i l l  f i l l s  ( s l i v e r  f i . l l s )  o n  
s l o p i n g  a r e a s  s h o u l d  b e  a v o i d e d  •  
.  6 .  ·  S u b d r a i n s  s h o u l d  b e  p l a c e d  a : : J , . o n g  t h e  b o t t o m  
o f  n a t u r a l  d r a i n a g e  p a t h s  a n d  i n  l o c a l i z e d .  
w e t  s p o t s  t o  p r o v i d e  d r a i n a g e  p a t h s  t o  s t o r m  
d r a i n  s y s t e m s .  
7  • . .  F i l l s  ( i f  a n y )  s h o u l d  b e  c o n s t r u c t e d .  i n  
appro~imately l e v e l  l a y e r s  ~tarting a t  t h e  
l o w e r  e n d  a n d  w o r k i n g  u p w a r d .  W h e r e  f i l l s .  
t · ' .  
.  '  .  :  .  
a r e  m a d e  o n  s l o p i n g  a r e a s  s t e e p e r  t h a n  a b o u t  • .  
5  h o r i z o P , t a l  t o  1  v e r t i c a l ,  t l 1 e  g r o u n d  a t  
t h e  t o e  o f  t h e  f i l l  s h o u l d  b e  b e n c h e d  t o  a ·  
g e n e r a l l y  l e v e l  c o t : t d i t i o n .  A s  t h e  f i U .  i s  
- 6  " " "  
, . ,  
: . ' ·  .  
.  \ .  
· . · ·  
e  
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b~ought u p ,  i t  s h o u l d  c o n t i , n u a l l y  b e  k e y e d  
i n t o  s t i f f  n a t u r a l  g r o u n d  b y  c u t t i n g  s t e p s  
i n t o  t h e  s l o p e s  a n d  c o m p a c t i n g  t h e  f i l l  
i n t o  t h e s e  s t e p s .  
8 .  F i l l s  s h o u l d  b e  l a i d  i n  6 - i n .  c o m p a c t e d  
l a y e r s  t o  9 0 %  o f  t h e  m a x i m u m  d e n s i t y  d e t e r -
.  m i n e d  b y  t h e  A A S H O  T--180-.~>7 t e s t  m e t h o d .  
9 .  T h e  o n - s i t e  s o i l s  fro~ t h e  d e e p e r  c u t  a r e a s  
w i t h  r e i a t i v e l y  h i g h  w a t e r  c o n t e n t s  m a y ' b e  
d i f f i c u l t  t o  c o m p a c t .  
W h e n  u s e d  f o r  t } : l e  c o n s t r u c t i o n  o f  f i l l s ,  t h e s e  
s o i l s  s h o u l d  b e  c o m p a c t e d  i . n  o n e - f o o t  l a y e r s  
· · · · t o  t h e  m a x i m u m  d e n s i t y  o b t a i n a b l e  i n  t h e .  l a b o r -
a t o r y  a t .  t h e  w a t e ! '  c o n t e n t  a p p r o x i m a t i n g  t h e .  
f i e l d  moistu~e c o n d i t i o n .  I n  a d d i t : i o n ,  t h e  
r e l a t i v e  d e n s i t y  o f  t h e  c o m p e i c t e d  s o i l  s h o u l d  .  
b e  g r e a t e r  t h a n  8 5 %  o f  A A S H O  T e s t  N o .  T - - 1 8 0 . . , . 5 7 .  
1 0 .  P r o v i s i o n s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  t o  d r a i n  t h e  
•  s i t e  d u r i n g  a n d  a f t e r  f i l l i n g  o p e r a t i o n s  • .  
S l o p e s  
I n  g e n e r a l ;  c u t  a n c l  f i - l l  s l o p e s  o f  2  h o r i z o t : t 1 ; : a l  t o  1  v e r t i c a l  
o r  f l a t t e r  s h o u l d  b e  u s e d  . •  
- 7  -
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S l o p e  h e i g h t s  ( t o p  t o  t o e )  s h o u l d  g e n e r a l l y  b e  a b o u t  1 0  f t  
o r  l e s s ,  i f  p r a c t i c a b l e .  
· '  
. T o  m i n i m i z e  e r o s i o n ,  t h e  r u n o f f  ; [ r o m  r a i n s t o r m s  s h o u l d  b e  ·  
·  d i v e r t e d  a w a y  f r o m  s l o p e s  b y  b e r i i ) . S  o r  d i t c h e s  w h e n e v e r  
p r a c t i c a b l e .  '  
T h e  s u r f a c e  o f  f i l l  s l o p e s  ( i f  a n y )  s h o u l d  b e  c o m p a c t e d  b y  
' ,  
c a t - t r a c k i n g  o r  w i t h  a  s h e e p s f o o t  r o l l e r .  
S l o p e  p l a i J . t : i n g  i~ r e c ; . o m : i l l e n d e d  o n  c u t · .  a n d  f i l l  s l o p e s  t o  ·  
m i n i m i z e  e r o s i o n .  
. . .  
' .  
P t .  c o n t i 1 _ 1 g e n c y  s h o u l d  b e  a l l o w e d  i n  t h e  c o n t r a c t  d o c u m e n t s  
f o r  s l o p e  a d j u s t m e n t s  o r  o t h e r  p r e c a u t i o n s  i f  s e e p a g e  
e  
z o n e s ,  e x p a n s i v e  c l a y p o c k e t s  o r  sof~ s p o t s  a r e  e n c o u n t e r e d  
_ . _  l  
i n  l o c a l i z e d  a r e a s .  
. ' , ; · '  
F o u n d a t i o n s  
· · · , \ ·  
: t · .  
G e n e r a l  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f o u n d a t i o n  d e s i g n  a r e  a s  f o l l o w s :  
. .  , , · .  
1 .  ·  F o r  t h e  p r o p o s e d  l i g h t ,  s h o r t  s p a n , .  r e s i d e n t i a l · ·  
· u n i t s , .  p o s t  a n d  b e a m  t y p e  f o o t i n g s  a r e  gen~J;~lly 
· ! ,  
· , ;  
: t e c o m m e n Q . e d  a t  t l : l i s  s i t e .  
' ( , '  
,  . .  
·~- . . .  
: : :  . .  
. · · . ·  . .  · ; . : \  
,  . . . .  
. ; .  .  
)  . .  · .  , \  
2 .  B e a r i n g  v a l u e s  o £  2 0 0 0  p.~.f. m a y  b e  u s e d  f o r  
;  . I  
f o o t i n g s  r e s t i n g  o n  s t i f f  n a t u r a l  g r o u n d  o r  
o n  c o m p a c t e d  f i l i .  
-
, ; _  8  -
e  
3 .  S o f t  s p o t s ,  e x p a n s i v e  s o i l s  o r  p o c k e t s  o f  
. l o o s e  m a t e r i a l  e n c o u n t e r e d  a t  b o t t o m  o f  
f o o t i n g  e x c a v a t i o n s  o r  b e l o w  t h e  b u i l d i n g  
a r e a  s h o u l d  b e  e x c a v a t e d  a n d  r e p l a c e 4  w i t ' b .  . ·  
w e l l - g r a d e d  g r a n u l a r  m a t e r i a l  s u c h  a s  c o r a l  
o r  o t h e r  a p p r o v e d  m a t e r i a l .  
4 .  B e c a u s e  o f  t h e  d o w n h i l l  c r e e p  e f f e c t  o f  s o i l s  
o n  a  s l o p e ,  s o m e  s e t t l e m e n t s  m a y  o c c u r  n e a r  
t h e  t o p s  o f  s l o p e s .  B u i l d i n g s  s h o u l d  g e n e r a l l y . ·  
b e  p l a c e d  a b o u t  1 5  . f t  f r o m  t h e  t o p s  o f  s l o p e s .  
T h i s  d i s  t ; a n c e  m a y  b e  r e d u c e d  f o r  l o w e r  s l o p e  .  
h e i g h t s ,  e . g . ,  1 0  f t  f o r  1 0 - f t - h i g h  s l o p e s ,  
e ,  
b u t  g e n e r a l l y  n o t  c l o s e r  t h a n  5  f t  f r o m  t h e  
t o p  o f  a n y  s l o p e .  
:  '  - .  '  ~ :  
5 .  C o n s t r u c t i o n  o f  r e t a i n i n g  w a l l s  o n  s l o p e s  
, .  
· s h o u l d  g e n e r a l l y  b e  a v o i d e d . ·  
, ; , · ,  
· ,  . .  · ·  
' '  
·  . .  :  
6 .  
G o o d  s u r f a c e  d r a i n a g e  a w a y  f r o m  t h e  f o u n d a t i o n s .  
o f  s t r u c t u r e s  sho~ld b e  $l:lnt~ined a n d  t h e  
. .  · · . ·  
· . ·  
s i t e  s h o u l d  b e  g r a d e d  t o .  p r e v e n t .  t h e  p o n d i n g  
· o f  w a t e r .  
, :  . .  ·  
- · ; !  
i  
e  
.  · . · ·  
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R e t a i n i n g  W a l l  
W h e r e  r e t a i n i n g  w a l l s  a r e  u n a v q i d a b l e ;  t ' l l e y  s h o u l d  b e  k e p t  
a s  l o w  a s  p r a c t i c a b l e  a n d  g e n e r a l l y  l e s s  t h a . n  a b o u t  6  f . t  
i n  h e i g h t .  
I~ g e n e r a l ,  fl~x:i,ble g r a v i t y  w a l l s  a r e  r e c o m m e n d e d  •  
.  T h e  b a s e  o f  t h e  w a l l  s l 1 . o 1 . 1 l c J  b e  , ! i t  l e a s t  Z  f t  b e l o w  t h e  
f i n i s h e d  g r a d e  o n  t h e  l o w e r  s i d e  o f  t h e  w a l l  a n d  s h o u l d  
b e a r  o n  s t i f f  g r o u n d .  
I f  C i  f ( ) o t i P . g  i s  l o c a t e d  o v e r  o r  n e a r  a  u t i l i t y  t r e n c h ,  
t h e  b o t t o m  o f  t h e  f o o t i n g  s h o u l c : l  e~t:end b e l o w  t : 1 1 . e  b o t t o m  
o f  t h e  t r e n c h .  
- -
S o f t  p o c k e t s  o r  p o c k e t s  o f  " C H "  c l a y  e n c o u n t e r e d  i n  
f o o t i n g  e x c a v a t i o n s  s h o u l d  b e  r e m o v e d  a n d  r e p l a c e d ·  
w i t h  s e l e c t :  well-gr.!lci~d g r a n u l a r  m a t e r i e i l  c o m p a c t e d  
i n  t h i n  l e v e l  l a y e r s  t : o  C i t  l e e i s t  9 0 %  o f  A A S l i O  T - 1 8 0 - 5 7  .  
d e n s i t y  • .  
A  b e a r i n g  v a l u e  o f  a b 6 1 . 1 t  3 0 0 0  p . s . f .  m a y  b e  u s e d  f o r .  
· t h e  b a s e  o f  w a l l  o n  s t i f f  n a t u r a l , .  g r o u n d .  •  
.  '  
F a i r l y  w e l l - g r a d e d  g r a n u l a r  m a t e r i a l  o r  s e l e c t  g r a n u l a r  ·  
m a t e r i a l  s h o u l d  b e  u s e d  f o r  b a c k f i l l i n g  a g a i n s t _ t h e  w a l l .  
e  
- 1 0  -
e  
A  late~~l e a r t ' b .  p r e s s u r e  o f  a b o u t  4~ p . c . f .  e q u i v a l e n t  
f l u i d  : p r e s s u r e  m a y  b e  u~eQ. t o  d e s i g n  r e t · a i r t i n g  w a l l s  l e s s  
t h a n  6  t o  8  f t  ~n h e i g ' b . t .  
G o o d  d r a i n a g e  a w a y  f r o m  t h e  f o u n d a t i o n  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  
a n d  t h e  s i t e  s h o u l d  b e  g r a d e d  t o  a v o i d  p o n d i n g  o f  w a t e r  
n e x t  t o  t h e  w a l l .  A  s u b d r a i n  s h o u l d  b e  p l a c e Q .  ' b e h i n d  t h e  
b a s e  o f  t h e  w a l l  t o  m i n i m i z e  t r a p p i n g  o f  w a t e r .  
·  R . o a c l w a y  
I n  g e n e r a l ,  f o r  l i g h t · a u t Q m o b i l e  t ' I ' a f f i c  a n d  d r a i n e d  s u b g r a d e  
c o n d i t i o n s ,  a n  e s t i m a t e  o f  r o a d w a y  p a v e m e n t  t h i c k n e s s  i s  a s  
f o l l o w s :  
1 .  W e a : , r i n g  c o u r s e - 2 - i n  • .  a s p h a l t i c  c o n c r e t e .  
e  
2 .  B a s e  c o u r s e  
- 6 - i n .  b a s e c o u r s e .  
3 .  S u b b a s e  c o u r s e  6 - i n .  s e l e c t  m a t e r i a l  o v e r  ·  
· , · . ' < -
a  p r e p a r e d  s u b g r a d e .  
· · .  · . · .  ·  P r o v i s i o n s  s h o u l d  b e  m a d e  i n  t h e .  c o n t r a c t  d o c u m e n t s  t o  a l l o w  
f o r  : L o c a l  a d j u s o n e n t s  r e g a r d i n g  s e l e c t  b o r r o w  s u b b a s e  a n d  
· ' · · b o r r o w  m a t e r i a l - r e q u i r e m e n t s  i n  t h e  f i e l d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h .  
.  .  
t h e  d e s i g n .  s t a n d a r d s  o f  t h e  C i t y  a n d  C o u n t y  o f  H o n o l u l u .  I n  .  
. f i l l  a r e a s ,  t h e  u s e  o f  s e l e c t  s o i l s  w i t h i 1 1 ,  t h e  t o p  2  t o  3 f t .  
.  . · · . ·  . .  ; ·  
o f  t h e  s u b g r a d e  m a y  r e d u c e  t h e  t h i c k n e s s  o f  o r  e l i m i n a t e  t h e  
n e e d  f o r  : t : h e  s e l e c t  b o r r o w  s u b b a s e  o r  b o r r o w c o u r s e s .  
e  
- 1 1  -
e  
- - · ·  
e  
C o n c r e t e  p a v i n g  sho~l4 b e  d e s i g n e d  i n  g e n e r a l  c o n f o r m a n c e  
w i t h  t h e  d e s i g n  s t a n d a r d s  o f  t h e  C i t y  a n d  C o u n t y  o f  H o n o l u l u .  
T h e  s u b g r a d e  s h o u l d  b e  c o m p a c t e d  a p . d  s h a p e d  t o  d r a i n .  T o  
a v o i d  t h e  p o n d i n g  o f  w a t e r  a n d  s o f t e 1 . 1 i n g  o f  t h e  s u b g r a d e  a t  
l o w  p o i n t s ,  w e e p  h o l e r ; ;  s h o u l d  b e  p l a c e d  a t  s u b g r a d e  l e v e l s  
t h r u  t h e  w a l l s  o f  t h e  c a t c h  b a s i n s  w h i c h  a r e  p l a c e d  i n  t h e s e  
l o w  a r e a s  • .  
Existi~gnCesspools 
I f  c e s s p o o l , . s  a t e  e n c o u n t e r e d ,  t h e y  s h o u l d  b e  a c c u r a t e l y  l o c a t e d  
i n  t h e  f i e l d ,  m a r k e d  o n  t h e  p l a n s . a n d  b a c k f i l l e d  u n d e r  c o n t r o l l e d  
c o n d i t i o n s .  
B e f o r e  b a c k f i l l i n g ,  s l u d g e  s h o u l d  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  b o t t o m  
o f  t h e  c e s s p o o l .  B a c k f i l l  m a t e r i a l  s h o u l d  g e n e r a l l y  b e  t a t : i ; l y  
w e l l : - g r a d e d  g r a n u l a r  m a t e r i a l .  · ' t h e  ~ter:i,als s h o u l d  b e  p l a c e d  
i n  t h i n  l e v e l  l a y e r s  a ' h d  r a m m e d  i 1 1 t o  p l a c e  o r  c o m p a c t e d  w i t h  
v i b r a t o r y  e q t l i p m e n t .  T h e  t o p  3  f t  s h o u i d  b e  c o n s t r u c t e d  w i t h  
s o i l s  s i m i l a r  t o  t h e  s u r r o u n d i n g  s o i l s  a n d  s h o u l d  b e  c o n s t r u c t e d  
i n  6 - i n .  c o m p a c t e d  l a y e r s .  
U t i l i t i e s  
U t i l i t i e s  s h o u l d  b e  p l a c e d  a f t e r  t h e  f i l l s  a r e  c o n s t r u c t e d  
a n d  d e s i g n e d  w i t h  f l e x i b l e  j o i n t s ,  p a r t i c u _ l a : r l y  ' W h e r e  l i n e s  
a r e  c o n n e c t e d  t o  s t r u c t u r e s .  
- 1 2  -
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S u b d r a i n s  o r  f i l t e r  m a t e r i a l  s h o u l d  b e  p l a c e d ·  a t  t h e  b o t . t o m  
o f  t r e n c h e s  t o  p r o v i d e  d r a i n a g e  p a t h s  t l l . a t  d a y l i g h t  a t  l o w  
p o i n t s .  
U n f o r e s e e n  C o n d i t i o n s  
U n f o r e s e e n  o r  u n d e t e c t e d  c o n d i t i o n s  s u c h  a s  so~t spots~ 
s e e p a g e  w a t e r  o r  expat:~,s::!,ve s o i l .  p o c k e t s  m a y  o c c u r  i n  
l o c a l i z e d  a r e a s  a n d  w i l l  h a v e  t o  b e  a d j u s t e d  a n d  corre~ted 
i r i  t h e  f i e l d  a s  t h e y  a r e  detect~Q.. ·  
_ . ; .  
Si.t~ R e g r a d i n g  
A f t e r . t n a s s  g r a d i n g  w o r k  i s  d o n e  a n d  c u t s  a n d  f i l l s  a r e  m a d e  
. . . .  :  
a c c o r d i n g  t o  t h e  g r a d i n g  p l a n s ,  r e g r a d i n g  a t  s o m e  f u t u r e  d a t e  
.  , .  .  
s h o u l d  b e  a v o i d e d  u n l e s s  d o n e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  S o i l s  
E r t g t _ n e e : r : .  
.  !  ~ 
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P R O P O S E D  S P E C U ' _ I C A ' I I O N '  f O R  E A R T H W O J . U <  
S _ U B D I V I S I Q N _  Q E  J ? O R ' l ' ! O N  O F  G R A N T  5 6 3 1  
G e n e r _ a i  l ) e s q r i p t i o n  
T h i s  i t e m  s h a l l  c o n s i s t  o f  c l e a r i n g  a n d  g r u b b i n g ,  p r e p a r i n g  o f  
l a n d  t o  b e  f i l l e d ,  e x c a v a t i n g  a n d  f i l l i n g  o f  t h e  l a n d ,  s p r e a d i n g ,  
c o m p a c t i n g  a n d  t e s t i n g  o f  t h e  fill~ a n d  s u b s i d i a r y  w o r k  n e c e s s a r y  f o r  
g r a d i n g  t h e  s i t e .  
C l e a r i n g ,  G r u b b i n g  a n d  P r e p a r i n g  A r e a s  t o  b e  F i l l e d  
V e g e t a t i o n ,  r u b b i s h  a n d  m i s c e l l a n e o u s  m a t e r i a l  s h a l l  b e  r e m o v e d  
a n d  d i s p o s e d  o f ,  l e a v i n g  t h e  d i s t u r b e d  a r e a  w i t h  a  n~at, d e b r ; i . s - f r e e  
a p p e a r a n c e .  
- -
.  .  
e  
L o o s e  s u r f a c e  a n d  s t o c k p i l e d  s o i l s  s h a l l  b e  s t r i p p e d  t o  s t i f f  n a t u r a l  
- g r o u n d  b e f o r e  t h e  p l a c e m e n t  o f  f i l l s .  .  L o o s e  s u r f a c e  s o i l s  e n c o u n t e r e d  a t  
f i n i s h  g r a d e .  s h a l i  b e  . .  s c a r i f i e d  a n d  r e c o m p a c t e d .  
· . ;  
M a t e r i a l s  
·.'~·,: 
~ .  '  
. ·  . .  
F i l l  m a t e r i a l  s h a l l  c o n s i s t  o f  s e l e c t e d  o i l . - s ; i . t e  s o i l s  o : t  a p p r o v e d - . . .  _ ·  
.  '  i  .  .  :  .  
b o r r o w  s o i l s .  T h e  s o i l s  s h a l l  c o n t a i p .  n o  m o r e  t h a : n  a  t r a c e  o f  o r g a n i c  . .  
· . a n d  d e l e t e r i o u s  m a t t e r .  
- ; - ' ' . ·  
.  -
.  B o r r o w  s o i l s  s h a l l  b e  s e l e c t  s o i l s . - g e n e r a l l y  l e s s  t h a n  3 . , . i n .  m a x i m u m  
• . , I /  
s i z e ,  w i t h  m o r e  t h a n  3 0 %  f i n e s  a p d  a  p l a s t i c i t y  _ i . J : ; L d e J ! :  g e n e r a l l y  l e s s  
, .  
, · · · ·  
- .  
t h a n  2 0 .  ·  
F i l l  m a t e r i a l  p l a c e d  i n  t h e  t o p  2 _ f t  o f  f i l l s  s h a l l  c o n t a i n  l e s s  
·  t h a n  3 0 %  g r a v e L ·  
-
- 1  -
e  
- - -
-
P l a c i n . g ,  S p r e a d i . n g  a n d  C o m p a c t i n g  F i l l  M a t . e r i a l  .  
T h e  s e l e c t e d  f i l l  m a t e r i a l  s h a l l  b e  p l a c e d  i n  l e v e l  l a y e r s  w h i c h ,  
w h e n  c o m p a c t e d ,  s h a l l  n o t  e x c e e d  6  i n c h e : ; ; .  E a c h  l a y e r  s h a l l  b e  s p r e a d  
e v e n l y  a n d  t h o r o t . J g h l y  b l a d e - m i x e d  d u r i n g  t h e  s p r e a d i n g  t o  a t t a i n  u n i f o : t : m i t y  
o f  m a t e r i a l  a n d  w a t e r  c o n . t e n t  w i t h i n  e a c h  l a y e r  • .  
R o c k s  o r  c o b b l e s  s h a l l  n o t  b e  a l l o w e d  t o  n e s t  a n d  v o i d s  b e t w e e n  
r o c k s  s h a l l  b e  c a r e f u l l y  f i l l e d  a n d  c o m p a c t e d  w i t h  s m a l l  s t o n e s  o r  e a r t h .  
' W h e n  t h e  w a t e r  c o n t e n t  o f  t h e  f i l l  m a t e r i a l  i s  w e l l  b e l o w  t h e  
o p t i m u m  f o r  compe~.cting p u r p o s e s ,  w a t e r  s h a l l  b e  a d d e d  u n t i l  t h e  w a t e r  
c o n t e n t  i s  n e a r  o p t i m u m .  
W h e n  t h e  w a t e r  c o n t e n t  o f  t h e  m a t e r i a l  i s  w e l l  a b o v e  t h e  o p t i m u m  
f o r  c o m p a c t i n g  p u r p o s e s ,  t h e  ~ill m a t e r i a l  s h a l l  b e  a e r a t e d  b y  b l a d i n g  
· o r  b y  o t b , e r  s a t i s f a c t o r y  m e t h o d s  u n t i l  t h e  w a t e r . c o n t e n t  i s  n e a r  t h e  
o p t i m u m .  
·  A f t e r  e a c h  l a y e r  h a . s  b e e n  p l a c e d , .  m i x e d  a n d  spree~.d. · e v e n l y ,  i t  s h a l l  
b e  c o m p a c t e d  t o  9 0 %  o f  m a x i m u m  d e p . s i t y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  A i \ S H O  T e s t  N o . ·  
T - 1 8 0 - 5 7  o r  o t h e r  c o m p a r a b l e  d e n s i t y  t e s t s .  C o m p a c t i o n  s h a l l  b e  w i t h  
s h e e p s f o o t  ~ollers, m u l t i p l e - w h e e l  p n e u m a t i c - t i r e d  r o l l e r s  o r  o t h e r  
a c c e p t a b l e  . r o l l e r s  w h i c h  s h a l l  b e  a b l e  t o  c o m p a c t  t h e  f i l l  t o  t h e  
s p e c - i f i e d  d e n s i t y .  ·  R o l l i n g  s h a l l  b e  a c c o m p l i s h e d  w h i l e  t h e  f i l l  m a t e r i a l  
· i s  a t  t h e  s p e c i f i e d  w a t e r  c o n t e n t .  T h e  r o l l i n g  o f  e a c h  l a y e r  s h a l l  b e  
c o n t i n u o u s  o v e r  i t s  e n t i r e  a r e a  a n d  t h e  r o l l e r  s h a l l m a k e  s u f f i c i e n t  
p a s s e s  t o  o b t a i n  t h e  d e s i r e d  d e n s i t y .  
. . .  2  -
e  
F i e l d  d e n s i t y  t e s t s  s l l . a l - 1  b e  m a d e  t o  g e t  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  
c o m p a c t i o n  o f  t h e  f i l l .  W h e r e  s h e e p s f o o t  r o l l e r s  a r e  u s e d ,  t h e  s o i l  
l l l B . Y  b e  d i s t u r b e d  t o  a  d e p t h ,  o f  s e v e r a l  i n c h e s .  D e n s i t y  r e a d i n g s  s h a l l  
b e  t a k e n  a s  o f t e n  a s  n e c e s s a r y  i n  t h e  c o m p a c t e d  m a t e r i a l  b e l o w  t h e  
d i s t u r b e d  s u r f a c e .  W h e n  t h e s e  r e a d i n g s  i n d i c a t e  . t h a t  t h e  d e n s i t y  o f  
a n y  l a y e r  o f  f i l l  o r  p o r t i o n  t h e r e o f  i s  b e l o w  t : h e  r e q t 1 i r ' e d  9 0 %  d e n s i t : y ,  
t h a t  l a y e r  o r  p o r t i o n  s h a l l  b e  r e w o r k e d  u n t i l  t h e  r e q u i r e d  d e n s i t y  h a s  
b e e n  o b t a i n e d .  
T h e  f i l l  o p e r a t i o n  s h a l l  b e  c o n t i n u e d  i n  6 - i n .  c o m p a c t e d  l a y e r s ,  
a s  s p e c i f i e d  a b o v e ,  u n t i l  t h e  f i l l  h a s  b e e n  b r o u g h t  t o  t h e  f i n i s h e d  s l o p e s  
a n d  g r a d e s  a s  s h o w n  o n  t h e  a c c e p t e d  p l a n s .  
C o m p a c t i o n  o f  H i g h  M o i s t u r e  F i l l  M a t e r i a l  
e  
T h e  o n - s i t e  s o i l s  f r o m  t h e  d e e p e r  c u t  a r e a s  w i t h r e l a t i v e l y  h i g h  
w a t e r  c o n t e n t s  m a y  b e  d i f f i c u l t  t o  c o m p a c t .  
' . ·  
\ · ; ·  
W h e n  u : s e d  f 9 r .  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  f i l l s ,  t h e s e  s o i l s  s h a l l  b e  
.  -
c o m p a c t e d  i n  o n e - f o o t  l a y e r s  t o  t h e  m a x i m u m  d e n s i t y  o b t a i n a b l e  i n  t h e  
l a b o r a t o r y  a t  t h e  w a t e r  c o n t e n t  a p p r o x i m a t i n g  t h e  f i e l d  m o i s t u r e  c o n d i t i o n .  
'  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  r e l a t i v e  d e n s i t y  o f  t h e  c o m p a c t e d  s o i l  s h a l l  b e  g r e a t e r  
t h a A  8 5 %  o f  M S H O  T e s t  N ' o .  ' 1 ' - 1 8 0 - 5 7 .  
.  ~. /  ;  
'  
· : :  . \ · ,  
· B a c k f i l l i n g  o f  O l d  C e s s p o o l s  
T h e  f o l l o w : t n g  p r o c e d , u r e s  s h a l l  b e  : f o l l o w e d  f o r  b a c k f i l l i n g :  
( 1 )  S l u d g e  R e m o v a l  
. .  
· ,  
· .  .  
·  R e m o v e  t h e  s l u d g e  f r o m  t h e  b o t t o m  o f  t h e  o l d  c e s s p o o l  
·  b y  ( a )  p u m p i n g  o r  ( b )  b y  c l a m s h e l l  o r  a n y  o t h e r  s u i t a b l e  
e  
. ,  
. · ;  /  
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w a y .  T h e  m a t e r i a l  s b , a l l  b e  d i s p o s e d  o f  a w a y  f r o m  t h e  
s i t e .  T h e  c o m p l e t e n e s s  o f  r e m o v a l  s h a l l  b e  v e r i f i e d  b y  ·  
p r o b i n g  a n d  th~ s l u d g e  s h a l l  b e  l e s s  t h a n  1 2  i n .  a t  t h e  
b o t t o m .  
( 2 )  G r a n u l a r  F i l l  ( b e l o w  3  f t  f r o m  f i n i s h  g r a d e )  
U s e  g r a n u l a r  m a t e r i a l ,  g r a d e d  f r o m  6  t o  0  i n c h e s .  T h e  
f i n e s  p a s s i n g  t h e  N o .  2 0 0  s i e v e  s h a l l b e  l e s s  t h a n  1 0 % .  
T h e  m a t e r i a l s  s h a l l  b e  p l a c e d  i n  t h i n  l a y e r s  ( 1 2  i n .  
m a x i m u m )  a n d  c o m p a c t e d  w i t h  v i b r a t o r y  e q ' t l i J ? m e n t  t o  9 0 %  
o f  A A S H O  T , - 1 8 0 , . . . 5 7  d e n s i t y .  R . a t $ 1 i n g  e~ch l a y e r  i n t o  
p l a c e  w i t h  a  c l a m s h e l l  b u c k e t  w i l l  b e  a l l o w e d .  ·  T h e  
g r a n u l a r  f i l l  s h a l l  b e  w e t t e d  b e f o r e  p l a c e m e n t  i n t o  t h e  
· c e s s p o o l s .  · .  S u f f i c i e n t  c o m p a c t i o n  t e s t s  s ' h a l l  b e  c o n -
d u c t e d  t o  v e r i f y  t h a t  9 0 %  c o m p a c t i o n  i s  o b t a i n e d  b y  t h e . ·  
c o n s t r u c t ; . i o i J ,  m e t h o d  s e l e c t e d .  
' · ; . ·  
. .  .  
( 3 )  T o p  3  F t  o f  F i l l  
. .  .  .  .  · . .  -
'  .  .  .  
Linin~s·encountered i n  t h e  c e s s p o o l s  w i t h i n t h e  t o p  3 f t  
f r o m  f i n i s h  g r a d e  s h a l l  b e  r e m o v e d  • .  T h e  f i l l  w i t h i n  t h e  
.  t o p  3  f t  f r o m  f i n i s h  g r a d e  s h a l l  b e  c o n s t r 4 c t ; . e d  f~om o n -
s i t e  _ s o i l  i i J .  t h i _ n  l a y e r s  ( 6 - i n .  c o m p a c t e d  t h i c k n e s s )  t o  
9 0 %  . o f  A A S H O  ' : [ ' - 1 8 0 - 5 7  d e n s i t y .  T h e  m a t e r i a l  a t  f i n i s h  
~rade s h a l l  b l e n d  w i t h  t h e  s u r r o u n d i n g  s o i i .  
. . . ; .  4  . : : .  
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e  
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E x c : a v a t : i . o n  
S u i t a b l e  m a t e r i a l  f r o m  e x c a v a t i o n  s h a l l  b e  u s e d  i n  t h e  f i l l  a n d  
u n s u i t a b l e  m a t e r i a l  f r o m  e x c a v a t i o n  s h a l l  b e  d i s p o s e d  o f .  
l J n { o r e s e e n  C o n d i t i o n s  
I f  u n f o r e s e e n  o r  u n d e t e c t e d  c r i t i c a l  s o i l  c o n d i t i o n s  s u c h  a s  s o f t  
s p o t s ,  s e e p a g e w a t e r  o r  e x p a n s i v e  s o i l  p o c k e t s  a r e  e n c o u n t e r e d ,  c o r r e c t i v e  
m e a , s u t : e s  ~hall b e  m a d e  i n  t h e  f i e l d  a s  t h e y  a r e  d e t e c t e d .  
R a i n y  W e a t h e r  
F i l l  m a t e r i a l  s h a l l  n o t  b e  p l a c e d . ,  s p r e a d  o r  r o l l e d  d u r i n g  
u n f a v o r a b l e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s .  W h e n  t h e  w o r k  i s  i n t e r r u p t e d  b y  h e a v y  ·  
r a i n ,  f i l l  o p e r a t i o n s  s h a l l  1 1 , o t  b e  r e s u m e d  u n t i l  f i e l d  t e s t s  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  w a t e J :  c o n t e n t  a n d  d e n s i t y  a r e  a s  p r e v i o u s l y  s p e c i : U . e d .  
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4 l t  B O R I N G  L O G S  
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T h e  s t r a t i : f i c a t i o : n  l i n e s  s h o w n  o n  e a c h  o f  t h e b o r i n g  l o g s  r e p r e s e n t  
t h e  a p p r o x i m a t e  b o u n d a r y  b e t w e e n  s o i l  t y p e s  a n d  t h e  t r a n s - i t i o n  U . Y  
b e  g : r a d u a l .  ·  
.  S y m b o l s  
S y m b o l s  u s e d  g e n e r a l l y  a r e  i n  a c c o r d a n c e . w i t h  t h e  U n i f i e d  S o ; t l  
C l a s s i f i c a t i o n  S y s t e m .  
W h e r e  a  p a r e n t h e s i s  " ( M H ) "  i $  u s e d ,  t h e  s o i l  s a m p l e  w a s  c l a s s i f i e d  
b y  v i s u a l  o . b s e r v a t i o n  o f  t h e  s a m p l e  r e c o v e r e d .  
W h e r e  n o  p a r e n t h e s i s  "~" i s  u s e d ,  t h e  s o i l  s a m p l e  w a s  c l a s s i f i e d  
f r o m  e i t h e r  t h e  A t t e r b e r g  1 i m i t  o r  s i e v e  a n a l y s i s  t e s t  r _ e s u l t s .  
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